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Ali ATMACA
Alt Atmaca, Oya Sanat Ga­
lericinde yirmidokuz İşi İle ki­
şisel sergisini açtı.
Kuramsal disiplinlerle sanat 
eğitimi yapan bir kurumdan 
çıkışlı olmadan salt kendi ye­
teneği ve sezgisi ile sanat 
tasasına yönelen kişi, doğal 
olarak genelde safyürek oldu­
ğu gibi, toplumcu tasa ile de 
üretmede Vıtünleşiyor. Sanat 
eğitimi yapan okul çıkışlı bir 
safyürek çoğunlukla söz konu 
su olamıyor sanatta.
Ali Atmaca, kısa konuşma­
mızda belirtti. Kısa bir süre 
Bedri Rahmi’yi. yine kıse bîr 
süre Neşet Günal'ı İzlemiş A- 
kademlcle konuk olarak. Bunun 
dışında sistemli bir sanat öğ 
renim! yok. Bir bu nedenle 
safyürek, bir de kendisinin de 
yimi ile »Kırsal alan» çocuğu 
olması ile de, bireyci değil, 
toplumcu safyürek bir tasa 
ile resim yapıyor Ali Atmaca.
«insan Sıcaklığı» adını koy­
muş sergisine.. Çevresi insan 
larını. genelde tek ve ikili dİ 
zilerle resimliyor. Kendini bil­
giçliğe zorlamadan, buna öy­
künmeden, doğai eklemlerle 
gelince durmayıp, buradan ka­
lın konturları dolondırıp, or­
ganları parçalayarak, nakışa 
bezemeye dönüştürüyor figür­
lerini..
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